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但从 !""#% 年到 !""#&’’( 年七年间，全
国农民人均纯收入的增幅最高的
年份增长 !" #$)* + ，最低的只增长






支配收入为 !"#$,! ’ 元，两者的收入
差距为 !" #$ %&- &* )%；!""#&’’( 年农民的人
均 收 入 为 !"!!&#&& 元 ， 城 镇 居 民 为
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